รายละเอียดการจัดพิมพ์บทความใน วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AULJ) by จองพานิช, ดร.ธนสาร
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1. ชื่อผู้ เขียนจัดชิดขอบขวา ใช้แบบอักษร  Microsoft Word for Windows โดยใช้แบบ
ตัวอักษร (Font) TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ถัดลงมาจากชื่อบทความ และใช้การอ้างอิง
แบบเชิงอรรถ (footnote) ก ากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุล ให้ผู้เขียนทุกท่านกรอก
รายละเอียดในแบบข้อมูลผู้เขียน โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ถ้ามี) มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่สังกัดโดยระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้เขียน ด้านล่างหน้ากระดาษ 
2. ชื่อของบทความทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ควรมีความกระชับ ได้ใจความ และ
สอดคล้องกัน 
3. บทคัดย่อภาษาไทยจ านวน 1 ย่อหน้า มีความยาวประมาณ 250 ค า และค าหลักต่อท้ายไม่
เกิน 5 ค า โดยหากเป็นบทความวิจัย ควรระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิจัย และสรุป
ผลการวิจัยไว้ในเนื้อหาบทคัดย่อด้วย 
4. ส าหรับผลงานภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความ
ภาษาอังกฤษต้องมีค าแปลของบทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 300 ค า และค าส าคัญ 
(Keywords) ไม่เกิน 3-5 ค า 
5. บทความจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows โดยใช้แบบตัวอักษร (Font) TH 
SarabunPSK ชื่อเรื่องให้จัดกึ่งกลาง ขนาดของตัวอักษร 20 ตัวหนา (Font 20 Bold) ถ้าเป็นผลงาน
ภาษาไทยต้องมีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 
6. บทความจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows โดยใช้แบบตัวอักษร (Font) TH 




ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความให้กับวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 
สามารถส่งบทความของท่านได้ตามวิธีดังนี้ โดยส่งผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Word และ PDF ส่ง
บทความออนไลน์ ที่ 1) http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal และ 2) 
ส่งบทความทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่  law_journal@au.edu หรือ 3) ทางไปรษณีย์ที่ กอง
บรรณาธิการ วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ซอยรามค าแหง 24 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ระบุหน้าซองว่า “ส่งบทความ”) 
9. การพิจารณาตีพิมพ์บทความ บทความทุกเรื่องจะถูกพิจารณาและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 




วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AULJ) 
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10. บทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะต้องเป็นบทความที่ไม ่
ลอกเลียนบทความอ่ืนที่ตีพิมพ์แล้ว และเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน 
บทความที่ ได้ตี พิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ ของ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ห้ามน าข้อความไปพิมพ์ซ้ า เว้นแต่เสียว่าได้ระบุการอ้างอิงเป็นลายลักษณ์
อักษรเท่านั้น 
 หากท่านมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมสอบถามได้ที่ กองบรรณาธิการ AULJ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ โทร. 02-3004543-62  ต่อ 3744 E-mail: law_journal@au.edu  
 
การอ้างอิงเอกสาร 
การอ้างอิงเอกสาร ใช้รูปแบบการเขียนเชิงอรรถท้ายหน้า (footnote) ให้พิมพ์ไว้ส่วนล่าง
ของแต่ละหน้าที่อ้างอิง รูปแบบตัวอักษรใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 
  
1. หนังสือ / ต ารา (Books) 
ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง (สถาที่พิมพ์: ส านักพิมพ์,  ครั้งที่พิมพ์, ปทีี่พิมพ์), หน้า. 
เกรียงศักดิ์ เจริญธ




(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2552), 
หน้า 154. 
Jack Wong and 
Raymond K.Y. Tong, 
Handbook of Medical 
Device Regulatory 
Affairs in Asia 
(United States: Pan Stanford Publishing, 
2013), p. 86. 
 
2. บทความวารสาร (Journal Articles) 
ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อเรื่อง” ชื่อวารสาร ปีที่:ฉบบัที ่ (ปีที่พิมพ์): หน้า. 





บทบัณฑิตย์  56, 2 (2543): 42. 
Artit Pinpak, 




1, 1 (2008): 154. 
 
3. วิทยานิพนธ์ (Theses) 
ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง (หลักสูตร, สถาบัน, ปี), หน้า. 








The Offense Relating to Excise Tax 
Evasion as Predicate Offense in Anti-
Money Laundering Law: A Case 
Study of Oil Smuggling 
(Master of Laws, School of Law, 
Assumption University, 2014), 
p. 22. 
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4. เอกสารประกอบการประชุม (Conference Proceedings) 
ชื่อผู้เขียน, ชื่อเรื่อง 





“Norway and Latin American 
Development,” 
in Latin-American European Business 
Cooperation: Proceedings of the 
Symposium in Montreaux, 
Switzerland, 20-22 November 1979 




5. เว็บไซต์ (Website/Electronic Materials) 
ชื่อผู้เขียน, ชื่อเอกสาร <URL>. (ว/ด/ป ที่เข้าถึงข้อมูล) 
อุกฤษ มงคล
นาวิน, ศ. ดร., 
“เช่าซ้ือ” http://www.adro.coj.go.th/userfiles/file/CL-
HirePurchase.pdf, 
(last visited 12 
December 2014). 
 
6. กฎหมายภายใน (Domestic Laws) 
ชื่อกฎหมาย, เลขมาตรา. 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545, มาตรา 15. 
US Uniform Commercial Code Article 4A, Part 5, Section 507. 
 
7. ตราสารระหว่างประเทศ (Treaties, Conventions, Protocol) 
ชื่อตราสาร, มาตรา. 
Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of 
Prisoners of War (12 August 1949), 
Article 3. 
 
หลักการอ้างเอกสารที่เคยอ้างมาแล้ว (Subsequent References) 
1. กรณีการใช้ “เรื่องเดียวกัน” หรือ “Ibid.” อ้างเอกสารเดิมที่อยู่ก่อนหน้า ไม่มีเอกสาร
อ่ืนคั่น เช่น         
  21 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล พิมพ์
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2543), หน้า 183. 
 22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 184. 
 18 Eric Barendt, Freedom of Speech 2nd ed.  (UK:  Oxford University Press, 
2005), p. 163. 
 19 Ibid. 
2. กรณีการใช้ “เรื่องเดิม” หรือ “Op. cit.” กรณีอ้างเอกสารเดิมที่อยู่ก่อนหน้า แต่มี
เอกสารอื่นมาคั่นเช่น 
 9Catharine MacMillan, Mistakes in Contract Law (Hart Publishing, 2010), p. 38. 
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1. รูปแบบเดียวกับ กรณีการอ้างอิงเชิงอรรถ (Footnote) ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งอ้างอิง 
2. ตัดหน้าเอกสารที่อ้างออก แล้วใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)  
3. กรณีเอกสารที่อ้างเป็นบทความ (Journal Article) ให้ตัดเลขหน้าที่อ้างอิงออกและให้
ใส่หน้าเริ่มต้นของบทความเอาไว้แทน 
4. กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ให้ขึ้นต้นด้วย นามสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 
แล้วจึงตามด้วยชื่อผู้เขียน เช่น Christopher C. Miller เปลี่ยนเป็น Miller, Christopher C. 
5. การเรียงล าดับเอกสาร ให้เรียงตามอักษรตัวแรกสุดของผู้เขียน จาก ก-ฮ หรือ A-Z 
แล้วแต่กรณี 
 
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในการอ่านและพิจารณาบทความทางวิชาการ 
  
ตามที่ คณะนิติ ศาสตร์  มหาวิทยาลั ย อัสสัมชัญได้จั ด พิมพ์  “วารสารนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” (Au Law Journal) ซึ่งอยู่ในฐานดัชนีวารสารTCI  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิติศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหากฎหมายในปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกสามารถ
น าเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ โดยมีก าหนดการจัดพิมพ์วารสาร  2 ฉบับต่อปี 
คือ ฉบับที่หนึ่ง (เดือนมกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่สอง ( กรกฎาคม – ธันวาคม) 
ในการนี้ ผู้ที่จะน าบทความทางวิชาการมาลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวต้องจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน (Peer Review) ในการอ่านและพิจารณาความเหมาะสมของบทความ
ดังกล่าว บทความละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม) เป็นต้นไป  โดยโอนเข้า 
บัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด มหาชน  สาขา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ชื่อบัญช ีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   บัญชีเลขที ่418-1-00001-4 
ทั้งนี้  ก่อนการโอนเงินเข้าบัญชี  ท่านต้องได้รับการยืนยันจากกองบรรณาธิการว่าบทความ
ของท่านได้ถูกส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่านและพิจารณาบทความของท่านแล้ว  ถ้า
บทความของท่านไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงิน
ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ผู้เขียนบทความสามารถส่งบทความได้ ดังนี้ 
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(1)      ทางไปรษณีย์ : กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เลขที่  592 ซอยรามค าแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 (ระบุหน้าซองว่า “ส่งบทความ”) โทรศัพท์ 02-3004543 ต่อ  3744  
โทรสาร 02-7191934 
(2)      ทาง E-mail: law_journal@au.edu 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณ ปภพคริษฐ์ ชุ่มช่วง   กองบรรณาธิการวารสาร
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